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MANAGEMENT SUMMARY 
In het kader van de beschikbare ICES-gelden is voor de Nederlandse pluimveehouders en 
pluimveemest verwerkende bedrijven een project uitgevoerd, waarin is gewerkt aan de 
opwaardering van pluimveemest. 
Het probleem is dat onbewerkte pluimveemest voor export wordt aangemerkt als afvalstof en dat 
er slechts tijdelijke vergunningen worden verstrekt. Het is in deze situatie bijna ondoenlijk voor de 
leverancier om aan de marktwensen te voldoen. Deze problematiek heeft geleid tot het bewerken 
van de mest in een composteringsproces, zodat het product uit het afvalcircuit kan worden 
gehaald. 
De hoofddoelstelling van het project is aldus verwoord in: het verhogen en bewerkstelligen van de 
continuïteit van een rendabele afzet van een hoogwaardig bodembemestingsproduct op basis van 
pluimveemest, met name op de exportmarkten. 
Een discussie met de Franse homologatiecommissie heeft geleerd dat hiervoor een omvangrijk 
dossier moet worden samengesteld en ingediend. Het zogenoemde technisch dossier ter 
verkrijging van de vermelding EG-meststof moet informatie bevatten over de gevolgen voor 
gezondheid, milieu en veiligheid van het product, alsmede landbouwkundige informatie en 
gegevens over de analysemethoden en resultaten. Ter concretisering van het technisch dossier is 
onderzoek verricht naar de stuurbaarheid van het composteringsproces op het elimineren van 
pathogenen en (onkruid)zaden en naar de afbreekbaarheid van medicijnresiduen. Voorts is met 
betrekking tot de landbouwkundige validatie onderzoek gedaan naar de hoofdeffecten en 
secundaire effecten alsmede naar de werkzaamheid van het product. 
De resultaten van het uitgevoerde onderzoek hebben geleid tot een verzameling vertrouwelijke 
rapporten waaruit duidelijk is geworden dat aanvraag voor het verkrijgen van de vermelding EG-
meststof een haalbare zaak is. Als aanbeveling is gewezen op het exploitabel maken van de 
gegevens en op deze manier de pluimveesector in dit initiatief te interesseren. 
MANAGEMENT SUMMARY (ENGLISH) 
For the Dutch poultry farmers and poultry manure processing firms a project has been carried out 
which wil l examine the upgrading of the manure product. 
The problem arising is the fact that fresh poultry manure destined for export is being treated as a 
waste material and permits are only issued on a temporary basis. In this situation it is unfeasible 
for the supplier to comply with the demands for the market. These problems have led to the 
initiative to compost the poultry manure in an aerobic process, with the aim to relieve the product 
from the waste image. 
The main purpose of the project is stated as: to increase and realise the continuity of a profitable 
turnover of a high quality soil fertilising product based on poultry manure, especially for export 
markets. 
A discussion with the French homologation comité has taught that an extensive file must be 
produced and submitted. The so-called technical file for obtaining the designation EG-fertiliser, 
must contain information about the consequences of the product with regard to health issues, 
environment and safety, as well as agricultural information and data on analytical methods and 
results. To realise the technical file, research work is done on the controllability of the composting 
process to eliminate pathogens, seeds and the degradability of veterinary medicines residue. 
Further more the agricultural validation has been research with regard to main effects and 
secondary effects as well as usefulness of the composting product. 
The research has resulted in a collection of confidential reports, which show that an application 
for the designation EG-fertiliser is feasible. The report also recomments to make the results 
commercially available for stakeholders in the poultry business. 
1. INLEIDING 
In juni 1996 is het project QUALI-FERT, kwaliteitsborging en afzetvergroting door ketensamen-
werking van start gegaan. Binnen het project werken pluimveehouder, composteerbedrijf en 
veevoederfabrikant nauw samen om pluimveemest uit het 'afvalcircuit' te krijgen en te 
verhandelen als een hoogwaardige product met behulp van effectieve inzet van drie DLO-
kennisinstellingen. 
In het project worden verkenningen uitgevoerd naar de juridische positie en de markteisen van 
pluimveemest. Voorts wordt het composteringsproces geoptimaliseerd en zal de veiligheid en 
landbouwkundige waarde van het composteringsproduct moeten worden gegarandeerd. Het doel 
hiervan is het verhogen en bewerkstelligen van continuïteit van een rendabele afzet van een 
hoogwaardig bodembemestingsproduct op basis van pluimveemest, met name op exportmarkten. 
Voor alle ketenpartijen is hierbij van belang dat inzicht wordt verkregen in een optimale benutting 
van het toegevoegde waarde potentieel en versterking van de productieketen door nauwere 
samenwerking. 
Het project zou worden uitgevoerd in vier fasen, waarvan er drie zijn gerealiseerd: 
[1] Ontwikkelingsfase, , waarin de eisen aan het composteringsproces worden opgesteld aan 
de hand van een analyse matrix. Verder wordt de in Nederland beschikbare kennis op het 
gebied van onbewerkte en bewerkte pluimveemest geïnventariseerd. 
[2] Proeffase, waarin de werkzaamheden met name zijn gericht op het uitvoeren van 
onderzoek naar de bewerkingsmogelijkheid van de mest en de stuurbaarheid van het 
composteringsproces als geheel. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de kwaliteit 
van de grondstoffen, de tussenproducten en aan de kwaliteitsvariatie. 
[3] Implementatiefase, waarin een nadere concretisering van de marktstrategieën wordt 
verwezenlijkt. Voorts zal in deze fase aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van 
meet- en analysemethoden die duidelijkheid kunnen bieden omtrent diverse product-
karakteristieken. 
[4] Verbredingsfase, waarin het kwaliteitszorgprogramma wordt uitgevoerd. 
NB. Tijdens de uitvoering van het project zijn de activiteiten van fase 2 en 3 ondergebracht in fase 
2, in het vervolg omschreven als samenstelling technisch dossier gefermenteerde pluimveemest 
voor veiligheid en landbouwkundige validatie. De verbredingsfase is wegens diverse tegenslagen, 
van organisatorische en bedrijfsprocesmatige aard, niet uitgevoerd. Het onderdeel rond de 
organisatie van de kwaliteitsborging is ondergebracht bij het Bureau Mestafzet (MBA) onderdeel 
van het Productschap voor Veevoeder. 
Het project had een geplande doorlooptijd van twee jaar en zes maanden. In de uitvoering is de 
doorlooptijd verlengt tot en met 31 maart 1999 (33 maanden). 
Dit project maakte deel uit van het sectorprogramma Vee, Vlees en Eieren van de stichting Agro 
Keten Kennis (AKK) en is bekend als deelproject QUALI-FERT, onder projectnummer VV-96.076. 
Het project is medegefinancierd in het kader van het ICES-Stimuleringsprogramma Ketenverster-
king van de Stichting AKK. 
Aan het project is deelgenomen door VOF J.P. Kennes & zn te Alphen (mest- en fouragehandel), 
Hendrix Voeders te Boxmeer (veevoederfabrikant), Te Wierik te Raalte (pluimveebedrijf), de heren 
J. van de Langerijt, K. Verschueren, G. Kobus en J. Naus (deskundigen) en RIKILT-DLO en AB-DLO te 
Wageningen alsmede ID-DLO te Lelystad (kennisinstellingen). 
In dit eindrapport worden de algemene en inhoudelijke aspecten van het project behandeld. 
Vanwege het zeer vertrouwelijk karakter van de resultaten die betrekking hebben op het 
samenstellen van het technisch dossier, zijn deze zeer summier weergegeven. In hoofdstuk 2 
komen aan de orde de aanleiding, de probleemstelling, de doelstelling en het beoogd resultaat. In 
hoofdstuk 3 wordt een korte inhoudelijke omschrijving van de onderzoeksgebieden gegeven. De 
resultaten van het project komen in hoofdstuk 4 aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt de bijdrage 
aan de ketenkennisinfrastructuur verwoord. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen uitgewerkt. Bijlage 1 bevat een overzicht van de deelnemers aan het project. 
Bijlage 2 geeft alle deelrapporten weer die in het kader van het project zijn verschenen. 
Het project is gestart met een ontwikkelingsfase, waarin met name antwoord moest worden 
gegeven op de vraag of naar redelijke verwachting zal kunnen worden voldaan aan de eisen van 
de afzetmarkt en of daarmee een duidelijke toegevoegde waarde kan worden bereikt ten opzichte 
van het uitgangsproduct. 
In de ontwikkelingsfase zijn de volgende deelonderwerpen aan de orde geweest: 
• verkenning juridische positie van onbewerkte en bewerkte pluimveemest 
• verkenning markteisen voor pluimveemest 
• literatuurstudie van lopende en afgesloten onderzoeksprojecten 
• vooronderzoek ketenbeïnvloeding 
De conclusies van deze fase komen er op neer dat de afzet van onbewerkte pluimveemest voor 
ook voor de toekomst geen continuïteit meer biedt. Om bewerkte pluimveemest te kunnen 
exporteren op de Europese markten moet dit product aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals 
o.a. de veterinaire richtlijn en de nationale meststoffenwetgeving van het betreffende land. Voor 
de korte termijn kan de gecomposteerde pluimveemest worden verhandeld onder de landelijke 
regelingen. Op de lange termijn is het aan te bevelen om het traject te kiezen van het verkrijgen 
van een Nederlandse toelating en het gecomposteerde product aan te melden voor de vermelding 
EG-meststof. 
De aanbevelingen voor de proeffase, die voortvloeien uit deze conclusies, houden in dat er 
gemotiveerde wetenschappelijke uitspraken over de veiligheid van bewerkte pluimveemest 
moeten worden gedaan. Tevens zal aanvullend onderzoek moeten worden gedaan naar de 
landbouwkundige validatie van gecomposteerde pluimveemest. Het beoogde resultaat zal 
uiteindelijk zijn het concretiseren van een optimale vorm van kwaliteitsgaranties gesteund door 
voldoende getoetste detectiemethodieken. Voorts zal optimaliseren van het composteringsproces 
zich richten op diverse bewegingsmogelijkheden en stuurbaarheid, alsmede de wijze van 
bemonstering. 
2. PROJECTOMSCHRIJVING 
2.1 Aanleiding 
Het jarenlang gebruik van kunstmest voor de akkerbouwgebieden in Europa heeft ertoe geleid dat 
een steeds hogere mestgift nodig is om een gelijke opbrengst te behalen. Dit leidt tot onvoldoen-
de organische stof in de bodem met als gevolg een sterke reductie van het microbacteriële leven. 
De minerale gift van kunstmest kan hierdoor steeds minder in de bodem worden gebufferd. Een 
grotere uitspoeling van mineralen naar grond- en oppervlaktewater is dan het gevolg. Deze 
ontwikkeling zal op de duur tot een milieuvraagstuk kunnen leiden. 
Er is daarom een toenemende belangstelling voor organische meststoffen te constateren. In de 
betrokken akkerbouwgebieden is echter een gebrek aan kwalitatief goede meststoffen van 
organische oorsprong. Importeren van deze meststoffen stuit op beperkende importbepalingen 
van het betrokken land en de Europese wetgeving. 
Ten aanzien van de aanbodzijde van organische meststoffen is er sprake van een toenemende 
onderlinge concurrentie door de steeds aangescherpte verliesnormen. Pluimveemest is lange tijd 
door de pluimveesector zelf als een nevenproduct beschouwd dat tegen geringe opbrengst kon 
worden afgezet in de akkerbouw. Akkerbouwers daarentegen gebruiken liever pluimveemest dan 
varkens- of rundermest. De druk op de binnenlandse afzetmarkt van organische meststoffen is 
groot. De export van onbewerkte stapelbare pluimveemest verlichtte tot voor kort deze druk. 
Sedert een aantal jaren is er een beperkt aantal pioniers die zich actief bezighouden met 
exporteren van pluimveemest. Daarnaast houden zij zich actief bezig met het ontwikkelen van 
mestbewerking op grotere schaal. Het streven is daarbij een zodanige vorm van bewerking toe te 
passen dat een product met een optimale toegevoegde waarde wordt bereikt. In het onderhavige 
project hebben bedrijven uit de onderscheiden schakels in de pluimveemestketen zich verbonden 
om in gezamenlijkheid te streven naar een geïntegreerde kwaliteitsbenadering voor de afzet van 
pluimveemest. 
2.2 Probleemstelling 
Voor producten die als afvalstoffen worden aangemerkt, zoals o.a. onbewerkte pluimveemest, 
worden slechts tijdelijke vergunningen voor levering in exportlanden verstrekt. Bij een vergun-
ningsaanvraag dienen op voorhand bodemanalyse en een onderzoek van de bodemstructuur te 
worden uitgevoerd. Vervolgens dient het product binnen 6 maanden na levering te zijn toegepast. 
Als gevolg van de rangschikking van het product onder de afvalstoffenwetgeving is het voor de 
leverancier niet mogelijk om aan de marktwensen te voldoen. De huidige procedure biedt niet 
afdoende garanties om de beschikbaarheid en continuïteit en betrouwbaarheid van leveranties 
aan de akkerbouwers te kunnen garanderen. 
Producten die aan de Franse NFU normen voldoen, kunnen aangemerkt worden als meststof, maar 
worden alsnog onderworpen aan een uitgebreide goedkeuringsprocedure. Als volgende stap 
hierna kan het productieproces en de daarmee geproduceerde producten onder een homologatie-
wetgeving worden geclassificeerd. Op deze wijze zou aan de voorwaarden van de wet- en 
regelgeving worden voldaan. Er zijn dus blijkbaar mogelijkheden om organische meststoffen na 
compostering niet onder de afvalstoffenwetgeving te rangschikken aanwezig. Echter, ervaring met 
het indienen van het verzoek tot homologatie bij het Frans ministerie van landbouw leerde 
anders. In het kader van het project QUALI-FERT werd het verzoek vergezeld van een korte notitie 
over het product QUALI-FERT en van een aantal analyses zoals voorgeschreven. De homologatie 
werd geweigerd met als motivatie dat de toegezonden informatie over het product en de 
bereidingsmethode geen beoordeling toelieten van de werking van het product en van de 
afwezigheid van ongewenste stoffen en organismen. Zelfs een tijdelijke toelating behoorde niet 
tot de mogelijkheden. Er was hiermee een situatie ontstaan die toelating van het nieuwe 
gecomposteerde bemestingsproduct vrijwel onmogelijk maakte. Deze problematiek riep de vraag 
op welke andere mogelijke wegen konden worden ingeslagen? 
In het projectplan is de probleemstelling met de volgende kernvragen omschreven: 
[ l ] aan welke condities moet worden voldaan om bewerkte pluimveemest als hoogwaardige 
bodembemestingsproduct een goede plaats te geven op de betrokken mestmarkt? 
[2] welke(handels- en logistieke) infrastructuur moet worden opgezet om te komen tot een 
continue afzet van bewerkte pluimveemest? 
[3] welke strategie moet worden gehanteerd om de niet-monetaire handelsbelemmeringen voor 
bewerkte pluimveemest uit de weg te ruimen? 
[4] kan de toegevoegde waarde van pluimveemest zodanig worden opgevoerd dat de productie-
kosten kunnen worden opgevangen? 
2.3 Doelstelling 
De praktische doelstelling van het project en vooral de proeffase is pluimveemest voor export uit 
het afvalcircuit te krijgen en te kunnen gebruiken als hoogwaardige grondstof voor een kwalitatief 
bemestingsproduct. Deze doelstelling komt ook tot uiting in de hoofddoelstelling van het project 
die als volgt is geformuleerd: 
"Het verhogen en bewerkstelligen van continuïteit van een rendabele afzet van een hoogwaardig 
bodembemestingsproduct op basis van pluimveemest, met name op de exportmarkten". 
Deze formulering houdt in dat er moet worden gewerkt aan het: 
• verder ontwikkelen en versterken van een marktgerichte benadering voor pluimveemest en 
een optimale benutting van het toegevoegde waarde potentieel; 
• versterken van de productieketen voor gestabiliseerde en gehomogeniseerde pluimveemest-
product; 
• ontwikkelen en implementeren van een integraal kwaliteitsbeleid in de productieketen. 
Concreet betekent dit pluimveemest uit het afvalcircuit te krijgen en gebruiken als hoogwaardige 
grondstof voor een kwalitatief bemestingsproduct. Daartoe moet over de lengte van de betrokken 
keten (veevoederleverancier, toeleverende pluimveehouders en mest- en fouragehandel) kennis 
worden verworven ten aanzien van de kwaliteitseisen die aan het product en het proces worden 
gesteld. Deze kennis is thans gedeeltelijk aanwezig en slechts niet of nauwelijks opgezet vanuit 
het perspectief van de eindgebruiker (akkerbouwer). Een belangrijk onderdeel in dit geheel zal 
worden gevormd door het bewerkingsproces. Uit enkele uitgevoerde proeven is reeds gebleken 
dat het composteringsproces tot een opwaardering van de mest kan leiden. 
Uit de discussie met de Franse homologatiecommissie kwamen de volgende punten naar voren: 
• het homologeren van een product is het officieel vaststellen van specificaties van een nieuw 
product 
• indien eenmaal een product is gehomologeerd (inclusief vaststellen van een nieuwe naam) 
dan mag iedereen een product onder deze naam op de markt brengen, indien dit product 
aan de producteisen voldoet 
• het opstellen van specificaties voor een nieuwe meststof is de laatste stap van een 
onderzoekstraject waarbij men zich vooral moet laten leiden door de vraag uit de markt 
• de leden van de homologatiecommissie waren zeer wantrouwend en een grote inspanning 
zal dus noodzakelijk zijn om hen te overtuigen van de waarde van het product. 
Gezien deze constateringen is het duidelijk dat er een omvangrijk dossier zal moeten worden 
ingediend en dat een homologatie geen merkenbescherming biedt. Een andere aanpak is derhalve 
gewenst. 
In het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving is het mogelijk een ontheffingsbeschikking 
verbodsbepaling meststoffen aan te vragen, indien het product als nieuwe meststof wordt geïntro-
duceerd. Er is pas dan sprake van ontheffing indien het product niet voorkomt op de Nederlandse 
lijst van meststoffen. Wanneer het product in Nederland is toegelaten, kan onderzocht worden of 
het product in aanmerking komt voor de vermelding als EG-meststof in het kader van Richtlijn 
76/116 EEG. Hiervoor is een technisch informatiedossier noodzakelijk, waarin zo nauwkeurig 
mogelijk wordt aangegeven dat het product: 
• geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu; 
• doeltreffende waardevolle bestanddelen bevat die zijn afgestemd op de behoeften van een 
bepaalde teelt of op de groeivoorwaarden van bepaalde teelten. 
Een laatste mogelijkheid is de uitbreiding van de Europese regelgeving met normering voor 
organische meststoffen, waaronder NPK-meststoffen afkomstig van dierlijke oorsprong, die in 
voorbereiding is. Van deze meststoffen zijn voorlopige omschrijvingen en samenstellingseisen 
opgesteld. De inwerkingtreding van deze normen is echter een zaak die op de lange termijn moet 
worden geschoven. Bij de inwerkingtreding van deze normering vervalt de procedure genoemd 
onder vermelding EG-meststof in het kader van Richtlijn 76/116/EEG. 
Voor de uitwerking van de proeffase is door de stuurgroep gekozen voor opstellen van een 
technisch dossier ten behoeve van het verkrijgen van de vermelding EG-meststof voor het 
gecomposteerdepluimveemestproduct. 
2.4 Beoogd resultaat 
Het resultaat van het project is gehouden aan enkele uitgangspunten die vermeldingwaard zijn. 
Het projectplan gaat ervan uit dat de eisen van de afnemers sturend zijn voor de definitie van de 
productkwaliteit en de wijze van procesvoering. 
Het eerste uitgangspunt is daarom dat bij de formulering van de kwaliteitscriteria de afnemers 
derhalve een duidelijke rol dienen te spelen. 
Een tweede uitgangspunt voor het project is dat het productieproces zodanig open en inzichtelijk 
dient te zijn dat de uiteindelijke afnemers niet allen de kwaliteit van het product maar ook de 
proceskwaliteit optimaal kunnen controleren en verifiëren. 
Een derde uitgangspunt is het streven naar een optimaal gebruik van de reeds Nederland op dit 
gebied aanwezige kennis (FOMA). 
Het nagestreefde resultaat van het project is een homogeen product op basis van pluimveemest 
van constante kwaliteit te ontwikkelen en te leveren. Het is daarvoor noodzakelijk dat niet alleen 
het product maar ook het productieproces aan (inter)nationaal geaccepteerde kwaliteitseisen 
voldoet. De controle hierop moet eenvoudig zijn en berusten op objectief meetbare waarden. 
Hierbij zijn de eisen van de beoogde afnemers sturend voor de definitie van de productkwaliteit 
en de wijze van procesvoering. 
Voor het opstellen van het technisch dossier moet blijkens de richtlijn de volgende informatie zijn 
opgenomen: 
informatie over de gevolgen voor gezondheid, milieu en veiligheid 
landbouwkundige informatie 
informatie over de analysemethoden en resultaten 
voorstel voor opneming in bijlage l van Richtlijn 76/116/EEG 
overige informatie voor zover die nuttig wordt geacht 
In de eindrapportage van proeffase van het project QUALI-FERT zullen de resultaten van het 
uitgevoerde onderzoek summier worden weergegeven. De originele analyse rapporten worden 
vanwege het bedrijfsgevoelige karakter niet in de eindrapportage opgenomen. 
2.5 Projectorganisatie 
De organisatie van het project is onderverdeeld in een stuurgroep en een aantal werkgroepen. De 
werkgroepen hebben zich in de ontwikkelingsfase onderscheiden in marktontwikkeling en 
productanalyse enerzijds en procesoptimalisatie en ketenbeheersing anderzijds. De werkgroep 
kwaliteitsborging is nooit van start gegaan en is in fase twee overgeheveld naar het Bureau 
Mestafzet (MBA). 
Tijdens de voorbereiding is de projectorganisatie ingericht en is op basis van het projectvoorstel 
een nadere detaillering opgesteld van de inhoudelijke activiteiten voor alle participanten zijn 
beschreven. Dit heeft geresulteerd in een projectinformatiemap, waarvan de inhoud tevens het 
plan van aanpak voor de eerste fase was. 
Het gehele project stond onder regie van het publiek-private samenwerkingsverband (PPS). De 
bedrijven en de kennisinstellingen hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
Het PPS vormde tevens de stuurgroep van het project, waarin waren vertegenwoordigd Stichting 
AKK, VOF J.P. Kennes & zn, Hendrix Voeders, Pluimveebedrijf Te Wierik en RIKILT-DLO. 
De stuurgroep is gedurende de looptijd van het project 9 keer bij elkaar geweest. 
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3 ONDERZOEKSGEBIEDEN 
3.1 Gezondheid, milieu en veiligheid 
Ter voorbereiding van het onderzoek naar de gezondheids-, milieukundige en veiligheidsaspecten 
dienen eerst de in de richtlijn aangegeven vereisten te worden geraadpleegd. 
De richtlijn verlangt de opstelling van een veiligheidsinformatieblad dat de rubrieken omvat zoals 
ze zijn vastgelegd in richtlijn 91/155/EEG en dat dient te worden opgesteld volgens de toelichting 
in de bijlage van voornoemde richtlijn. 
Naast de in de richtlijn 91/155/EEG vereiste informatie dient ook aanvullende informatie 
opgenomen te worden over de aanwezigheid van ongewenste stoffen en de chemische en 
biologische bestanddelen, die effecten hebben of kunnen hebben op de gezondheid van mens, 
dier of milieu. 
Ter concretisering van dit onderzoek wordt voorgesteld te werken volgens een stappenplan. De 
volgende stappen worden daarin onderscheiden: 
a) opstelling van een gedetailleerd werkprogramma (offerte) met bijbehorende tijds- en budget-
ramingen 
b) nader onderzoek verrichten naar de stuurbaarheid van het composteringsproces op het 
elimineren van pathogenen 
c) onderzoek naar de afbreekbaarheid van medicijnresiduen en bestrijdingsmiddelen 
d) registreren van de effecten van compostering op uitstoot en stabilisatie 
e) in kaart brengen van overige veiligheidsaspecten (virale besmettingen) 
f) uitwerking van het veiligheidsinformatieblad 
De uitvoering van het onderzoek is in handen van een onderzoeksteam dat bestaat uit onder-
zoekers van RIKILT-DLO en ID-DLO. Het onderzoeksteam wordt gecoördineerd door ing. i. van der 
Roest. Het onderzoeksteam kan voor composteringstechnische expertise terugvallen op het 
adviesbureau van ir. J. van der Langerijt. Voor de uitvoering van de praktijkproeven kan gebruik 
worden gemaakt van de proefinstallatie voor compostering van de VOF J.P. Kennes en Zn. uit 
Alphen (N-Br.). 
De Europese Commissie verlangt een overzicht van de voor de analyses van het product gebruikte 
methoden. De eis die daarbij wordt gesteld is dat EEG-methoden moeten worden gebruikt, tenzij 
deze niet van toepassing zijn. 
Bijgevoegd moet tevens worden een overzicht van de resultaten van verschillende analyses die 
door een voor de analyse van meststoffen erkend laboratorium op de gecomposteerde mest zijn 
uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het geven van dergelijke overzichten ligt bij RIKILT-DLO. 
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Protocol voor bepaling van contaminanten in gecomposteerde pluimveemest 
I. Microbiologische besmetting 
In de proefinstallatie van VOF J.P. Kennes & Zn. worden in eerste instantie 4 partijen pluimveemest 
gecomposteerd (2 leghennenmest, 2 slachtkuikenmest), volgens het composteringsschema van 
VOF J.P. Kennes & Zn. Per partij wordt bemonsterd (6 monsters van 1 kg/partij): 
• bij aanvang compostering 
• bij einde compostering 
• na drie maanden opslag 
Het totaal aantal monsters bedraagt dan: 3 x 6 x 4 = 72 monsters 
In de monsters worden bepaald: 
micro-organismen: instituut: voorschrift: resultaat: 
Coliformen 
Staphylococcus aureus 
Salmonellae (MPN) 
Aëroob Kiemgetal 
(aerobe mesofielen) 
Clostridia 
ID-DLO 
ID-DLO 
ID-DLO 
ID-DLO 
ID-DLO 
ISO 4832 
ISO 6888 
ISO 6579 (?) 
ISO 4833 
DCRM 
per gram 
per gram 
per 25 gram 
per gram 
Schimmels (totaal) ID-DLO 
Eieren van nematoden ID-DLO 
/oöcysten 
ISO 7954 per gram 
per gram 
Opmerkingen: 
1. Voor Salmonellae gaat de voorkeur uit naar een MPN-methode; 
2. Voor microbiologische besmettingen is opgave van de kosten gevraagd van ID-DLO en 
RIKILT-DLO; aan de hand van deze offertes is de keuze voor ID-DLO gemaakt; 
3. Begeleiding van de experimenten/monsterneming gebeurt door RIKILT-DLO, in samen-
werking met Hans van de Langerijt; 
4. Aangezien er in wetgeving en (Franse) aanvraag formulieren geen sprake is van virussen 
is, ook in verband met de te verwachten experimentele problemen, voor het moment 
afgezien van het onderzoeken van de effecten van compostering op virussen; 
5. Er wordt er van uitgegaan dat de te bepalen kiemen van nature al in de mest voorkomen; 
mocht dit na de resultaten van de eerste partij niet, of in onvoldoende mate het geval zijn 
dan zal in de vervolgpartijen worden gekeken naar het effect van compostering op met 
behulp van ingebrachte micro-organismen; 
6. Van elke partij, zal een monster worden genomen voor de bepaling van aflatoxine (totaal 
4 monsters). In de monsters die gedurende drie maanden worden opgeslagen zal het 
gehalte van de metalen Koper, Zink, Lood en Cadmium worden bepaald. Uitvoering door 
RIKILT-DLO. 
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II. Chemische verontreinigingen 
Onderzocht zal worden wat het effect van opslag en compostering is op de terugvinding van 
enkele relevante diergeneesmiddelen (te weten: sulfachloorpyrazine en doxycycline) en 
diervoederadditieven (nicarbazin, amprolium, meticlorpindol en monensin). Het resultaat wordt 
uitgedrukt in het niveau dat gecorreleerd is aan het gebruik in de praktijk (wettelijk toegestaan). 
Monsters mest zullen een dag van te voren worden gespiked met de te bepalen middelen en in 
groene MINAS monsterpotten in de proefinstallatie worden gecomposteerd. Analyses zullen 
worden uitgevoerd direct na toevoeging, aan het eind van het composteringsproces en na drie 
maanden opslag. De experimenten zullen worden uitgevoerd op 4 partijen pluimveemest (2 
leghennenmest, 2 slachtkuikenmest), waarbij het composteringsschema van VOF J.P. Kennes & Zn. 
zal worden toegepast. Per experiment zullen per stof per monsterpunt in duplo monsters worden 
genomen en geanalyseerd, in totaal 24 monsters per stof (144 monsters totaal. Hierbij is beperkte 
validatie van analysemethoden en monstervoorbereiding (spiken van mestmonsters) inbegrepen. 
Ill Overige verontreinigingen 
Op de monsters uit de microbiologische experimenten zullen bepalingen worden uitgevoerd om 
een beeld te krijgen van de gehalten aan aflatoxine en enkele metalen (zie boven). De 
aanwezigheid van zaden zal door AB-DLO worden onderzocht. Overige verontreinigingen worden 
niet onderzocht (op grond van bepalingen in diervoederwetgeving). 
3.2 Landbouwkundige validatie 
In de richtlijn 76/116/EEG worden met betrekking tot de landbouwkundige validatie drie 
informatieclusters onderscheiden: 
a) hoofdeffect en secundaire effecten van het product 
b) gebruiksaanwijzing voor het product 
c) werkzaamheid 
In het kader van de hoofd- en secundaire effecten moet een beschrijving worden gegeven van de 
toepassing van het product onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden. Daarbij moet in het 
bijzonder worden aangegeven welke werkzame stoffen verantwoordelijk zijn voor de geclaimde 
effecten. Een uiteenzetting moet worden gegeven over de wijze waarop de waardegevende 
bestanddelen van het product voor de plant beschikbaar komen. De secundaire effecten dienen zo 
veel mogelijk te worden gesignaleerd, gekarakteriseerd en verklaard. In dat kader zal onder meer 
aandacht moeten worden besteed of de claim dat gecomposteerde pluimveemest slechts in 
beperkte mate uitloogt kan worden hard gemaakt. 
De Europese Commissie merkt op dat een wetenschappelijke verklaring van de werking van het 
product weliswaar wenselijk is te achten, maar niet absoluut noodzakelijk is onder voorwaarde 
dat onder de aanbevolen omstandigheden positieve en reproduceerbare resultaten worden 
verkregen. 
Ten aanzien van de gebruiksaanwijzing wordt opgemerkt dat dient te worden beschreven onder 
welke omstandigheden de meststof overeenkomstig de goede landbouwkundige praktijken moet 
worden gebruikt. Daarbij dient onder meer te worden ingegaan op: 
• de gewassen 
• de gebruikte dosis 
• de wijze van opbrengen 
• bijzondere gebruiksvoorwaarden 
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Bijzondere aandacht wordt noodzakelijk geacht voor de vraag of het wenselijk en financieel 
economisch haalbaar is om de gecomposteerde mest te pellettiseren. In dat kader kan"worden 
opgemerkt dat daarbij gebruik kan worden gemaakt van een mobiele pellettiseer-installatie van 
een Duitse partner van de VOF J.P. Kennes en Zn. 
Ten aanzien van het aspect werkzaamheid moet met name ook aandacht worden besteed aan de 
resultaten van onderzoek van opbrengst en kwaliteit van het gewas. Daarbij is het van belang dat 
adequate analyses worden gegeven van de bodem en andere landbouwkundige basisinformatie. 
Voor de uitvoering van in het bijzonder ook dit onderdeel van het landbouwkundig onderzoek 
kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen van de Landelijke Mestbank met betrekking tot 
proeven die in diverse landen zijn uitgevoerd. 
Bijzondere aandacht wordt daarbij noodzakelijk geacht voor onderzoek naar het effect van 
compostering op de beschikbaarheid van mineralen voor de planten en naar het ziektewerend 
vermogen van de gecomposteerde mest. Tevens zal aandacht moeten worden besteed aan de 
vraag in hoeverre compostering (onkruid)zaden afdoodt. 
Het onderzoek naar de landbouwkundige validatie zal worden uitgevoerd door een onderzoeks-
team bestaande uit onderzoekers van RIKILT-DLO en AB-DLO. Het onderzoeksteam wordt 
gecoördineerd door ing. J. van der Roest. 
De Europese Commissie verlangt een overzicht van de voor de analyses van het product gebruikte 
methoden. De eis die daarbij wordt gesteld is dat EG-methoden moeten worden gebruikt, tenzij 
deze niet van toepassing zijn. 
Bijgevoegd moet tevens worden een overzicht van de resultaten van verschillende analyses die 
door een voor de analyse van meststoffen erkend laboratorium op de gecomposteerde mest zijn 
uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het geven van dergelijke overzichten ligt bij RIKILT-DLO. 
Protocol voor landbouwkundige validatie van gecomposteerde pluimveemest 
I Bepaling samenstelling van gecomposteerde pluimveemest 
Voor de bepaling van de samenstelling en de variatie van gecomposteerde pluimveemest wordt 
een onderzoek naar inhoudstoffen uitgevoerd. Het aantal monsters is mede afhankelijk van het 
composteringsprocede en de soort pluimveemest. Er worden in totaal 30 monsters onderzocht. 
De monstername vindt plaats: 
• bij aanvang compostering (beperkt aantal parameters) 
• bij einde compostering 
• na drie maanden opslag 
In de monsters worden bepaald: 
d.s. (droge stof), ras (ruwe as), o.s. (organische stof), N-totaal, N03, NH4, N-organisch, P2Os, K20, 
MgO, Na20, CaO, S03, C/N 
De uitvoering van de analyses ten behoeve van de bepaling van de samenstelling van gecompos-
teerde pluimveemest is in handen van het Bedrijfslaboratorium voor grondgewasonderzoek in 
Oosterbeek. 
Opmerkingen: 
a. Voor zware metalen is reeds voorzien in het onderzoek naar veiligheid. 
b. Begeleiding van de experimenten/monsterneming gebeurt door RIKILT-DLO, in samen-
werking met Hans van de Langerijt. 
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II Bepaling van de mate waarin nutriënten uit gecomposteerde kippenmest onder 
verschillende omstandigheden vrijkomen 
A. Experimenteel 
Ter validatie van onder B) genoemde modellen en ten behoeve van extrapolatie naar andere 
omstandigheden zal onder laboratoriumomstandigheden een incubatieproef bij verschillende 
temperaturen worden uitgevoerd. Hierbij zal grond worden gemengd met bepaalde hoeveelheden 
gecomposteerde pluimveemest. De mate van vrijkomen van N zal in de tijd worden gevolgd. Het 
verloop in de tijd (max. 20 weken) wordt vastgesteld bij drie hoeveelheden pluimveemest, drie 
grondsoorten en drie temperaturen. 
Opmerkingen: 
1. Een incubatieproef als voorgesteld voor dit specifieke gecomposteerde product kan worden 
gezien als een belangrijke en noodzakelijke onderbouwing van de humificatiecoëfficiënt. 
2. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door AB-DLO, in samenspraak met CIOM (Johannes Doornbos). 
B. Modelmatig/literatuurgegevens 
Reeds bestaande modellen (MOTOR, Whitmore AB-Haren) kunnen behulpzaam zijn om op grond 
van de samenstelling van de mest (organische stof, C/N, N-vorm enz.) een eerste voorspelling te 
doen over de mate waarin en het tijdstip waarop stikstof in de bodem vrijkomt na toepassing van 
gecomposteerde pluimveemest. 
Het model zal gevoed worden met de gegevens die onder ia en de taak 'Bepaling van de 
samenstelling van gecomposteerde pluimveemest' (BLGG, RIKILT-DLO e.a.) worden verkregen, 
aangevuld met beschikbare literatuurgegevens. CIOM zal eveneens benodigde gegevens leveren 
op basis van rapporten waarin veldonderzoek beschreven is. Ook komt gepubliceerd onderzoek 
van de LUW-vakgroep Bodemkunde en Plantenvoeding hiervoor in aanmerking. Raijmakers, W. en 
Janssen, B. hebben verschillende methoden ter bepaling van voor de plant beschikbaar stikstof en 
fosfaat in organische meststoffen geëvalueerd. 
Dit onderdeel wordt uitgevoerd door AB-DLO in samenspraak met CIOM (Doornbos). 
3. Toepassingsmogelijkheden van gecomposteerde pluimveemest 
Bepaling meest belovende toepassingsgebieden 
CIOM heeft reeds bepaalde informatie met betrekking het behoeftepatroon van diverse gewassen 
en de samenstelling van de compost. Verdere literatuurstudie is echter gewenst om nader te 
kunnen bepalen welk toepassingsgebied het meest geschikt is. Dit wordt bepaald aan de hand van 
de mate van overeenstemming tussen enerzijds het vrijkomen van nutriënten en anderzijds de 
behoefte van het gewas. Potentiële gewassen zijn aardbei, prei, spruitkool en ijsbergsla. Naast de 
afstemming behoefte/aanbod op nutriëntengebied worden succesvolle toepassingsgebieden ook 
bepaald door rotatie (korte teelten/lange teelten), de organische stof dynamiek van de bodem 
(met name in tropische gebieden) en economische factoren. Daarom zal in nauw overleg met 
CIOM (Doornbos) ook aan deze factoren aandacht besteed worden bij het evalueren van de 
mogelijkheden van gecomposteerde pluimveemest. 
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4. Lange termijn effecten van gecomposteerde pluimveemest 
Voor het bepalen van lange termijn effecten bij langdurige toepassing van pluimveemest worden 
de volgende factoren bestudeerd: 
• ophoping van zware metalen in de bodem (Cu en Zn); 
• verandering van nutriëntengehalten in de bodem en in relatie tot nitraatrichtlijn voor bepaalde 
gewassen; 
• organische stofgehalte van de bodem (verschillende bodemtypes); 
• waterbergend vermogen van de grond; 
De werkzaamheden hiervoor worden verricht door middel van literatuurstudie, gekoppeld aan 
modelwerk. De lange termijn effecten van gecomposteerde pluimveemest zullen voor een vijftal 
uiteenlopende bodemtypes in verschillende klimaatzones (gematigd, mediteraan en tropisch) 
geschat worden., evenals de invloed van een gewasrotatie (toegespitst op enkele grote gewassen -
maïs, gras, o.i.d.): 
Klimaatzone 
Gematigd 
Mediteraan 
Tropisch 
bodemtype 
zand 
zavel 
zand 
kalkhoudende 
grond 
lateritische bodems 
opmerkingen 
veel neerslag; 
groot uitspoelingsgevaar 
5. Secundaire effecten van gecomposteerde pluimveemest 
Soms wordt een nematicide werking toegeschreven aan pluimveemest (voornamelijk in de regio 
India). Een literatuuronderzoek zal worden uitgevoerd door AB-DLO omtrent het ziektewerend 
vermogen (nematoden, bodemschimmels) van de grond bij toepassing van kippenmest. 
6. Voorkomen van kiemkrachtige zaden in gecomposteerde pluimveemest 
Onkruidzaden kunnen een probleem vormen als de mest afkomstig is van slachtkuikens die op 
stro worden gehouden. Het onderzoek zal zich dan ook beperken tot compost afkomstig van deze 
mest. Vastgesteld zal worden in hoeverre kiemkrachtige onkruidzaden een probleem kunnen 
vormen. Hiervoor worden de volgende activiteiten ontplooid: 
- van een tiental gecomposteerde mestmonsters wordt onderzocht welke kiemkrachtige 
onkruidzaden hierin voorkomen; 
- van ongeveer vijf indicatorsoorten wordt onderzocht, met behulp van de proefinstallatie van 
Kennes, in hoeverre de zaden hun kiemkracht behouden gedurende het composteringsproces. 
De zaden worden voor het composteren in nylon zakjes aan de mest toegevoegd en achteraf 
beoordeeld op kiemkracht. 
Al het voornoemd onderzoek zal plaatsvinden in het jaar 1998. 
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4 RESULTATEN 
4.1 Ontwikkelingsfase 
In deze fase is het van belang inzicht te verkrijgen in de mestwetgeving van Frankrijk, Duitsland en 
Nederland. Een inventarisatie van deze mestwetgeving en de homologatie-eisen heeft geresul-
teerd in de constatering dat na interpretatie het praktisch onmogelijk en/of niet interessant is om 
nog langer onbewerkte pluimveemest te exporteren. Teneinde bewerkte pluimveemest te kunnen 
exporteren op de Europese markten moet dit product aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals 
o.a. de veterinaire richtlijn en de nationale meststoffenwetgeving van het betreffende land. Deze 
richtlijnen zijn gebaseerd op minimale N-P-K- en droge stofgehalten. Voor de korte termijn kan 
gecomposteerde pluimveemest worden verhandeld onder de landelijke richtlijnen. Om aan deze 
richtlijn te voldoen dienen er mogelijk mineralen te worden toegevoegd. Tevens dient er door 
middel van nadroging de eis van een minimale droge stofgehalte van 86% te worden verwezen-
lijkt. Voor de langere termijn is het aan te bevelen het volgende traject te kiezen: 
[ ï ] het verkrijgen van een Nederlandse toelating 
[2] het gecomposteerde product aanmelden voor de vermelding EG-meststof 
Het onderzoek naar de markteisen voor gecomposteerde pluimveemest leverde op dat er 
bepaalde garanties worden gevraagd ten aanzien van: 
[ l ] eventuele schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu; 
[2] afstemming van doeltreffende waardevolle bestanddelen op de behoeften van een 
bepaalde teelt of op de groeivoorwaarden van bepaalde teelten. 
Er dient een duidelijke handleiding te zijn voor het gebruik van en inzicht in de 
beschikbaarheid van de mineralen in tijd en hoeveelheid. 
Voorts is literatuuronderzoek uitgevoerd teneinde inzicht te verkrijgen in de grondstof, de 
houderijsystemen, de ammoniakemissie, de afdoding van pathogenen en achterblijven van 
residuen. De opgezette testapparatuur voor de compostering van pluimveemest is gedurende 
deze fase van het project stapsgewijs geoptimaliseerd voor de procesparameters tijd, temperatuur, 
ammoniak en vochtigheid. 
Dit onderzoek leverde een aantal interessante resultaten op. Zo blijkt de samenstelling van 
pluimveemest mede afhankelijk is van het benuttingspercentage en de samenstelling van het voer. 
Het gehalte aan zware metalen ligt veelal binnen aanvaardbare normen. Over afbraakgegevens 
van residuen van diergeneesmiddelen en ontsmettingsmiddelen zijn zeer beperkte gegevens 
beschikbaar. 
Op basis van de bestaande houderijsystemen en de mogelijkheden om deze aan te passen om te 
drogen blijkt dat bij alle systemen het droge stofgehalte van de mest 45% kan bedragen, dit houdt 
in dat de mest van alle stalsystemen als vaste mest transporteerbaar is en vervolgens centraal is te 
verwerken door middel van compostering. Nadroging van mest in aparte systemen wordt derhalve 
alleen toegepast om de mest exportwaardig te krijgen. Drijfmest stallen blijken op diverse punten 
minder gunstig als stalsystemen met droging in de stal. 
Pluimveehouders passen in hun stalsystemen zoveel mogelijk de nieuwste inzichten toe voor wat 
betreft de ammoniakemissie. Indien de mest snel (binnen 24 uur) uit de stal is verwijderd, is de 
ammoniakemissie het kleinst. Laboratoriumproeven wijzen uit dat toevoeging van biologische 
materialen de ammoniakemissie tijdens compostering drastisch kan verminderen. 
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Uit de literatuur komt naar voren dat de minimale temperatuur (tijdens de hygiëniseringsfase) 
voor de afdoding van pathogenen 55°C moet zijn. De tijdsduur is verschillend en afhankelijk van 
het composteringssysteem. In de praktijk wordt bij tunnelcompostering meestal met een tijdsduur 
van 10-12 uur gewerkt bij een temperatuur van > 55°C. Onder deze omstandigheden worden 
Salmonella en E. coli afdoende gedood. Voor de afdoding van oöcysten is een temperatuur van 
65°C gewenst. Het bestrijden van virussen is een probleem apart en zal in een volgende fase 
uitvoerig moeten worden onderzocht. Voor de detectie van pathogenen zijn analysemethodieken 
als ELISA en PCR goed bruikbaar gebleken. 
De menging van pluimveemest met andere koolstofbronnen leidt tot wijziging in de C/N 
verhouding, afbraak/volumereducties en soms achterblijvende temperatuursverhogingen. Uit 
reeds uitgevoerde proven met pluimveemest in tunnels blijkt dat tijdens het composteringsproces 
een grote hoeveelheid stikstof ontwijkt in de vorm van ammoniak. De extraheerbare vetten van 
mengsels mest blijven tijdens compostering chemisch gezien homogeen. Er zijn diverse toetsen 
beschikbaar om de stabiliteit van de compost te bepalen. De meest toegepaste methoden zijn: 
BOD, zelfopwarmtoets en kiemtest. Geen enkele methodiek is op zichzelf betrouwbaar. Er zal 
moeten worden nagegaan welke combinatie van toetsen de meest betrouwbare informatie 
oplevert ten aanzien van de stabiliteit. Door de potproeftechniek kan een betrouwbare indicatie 
worden verkregen over de beschikbaarheid van organisch gebonden mineralen afkomstig van het 
gecomposteerde product. 
Het ziekteonderdrukkend vermogen van compost wordt met name waargenomen bij 
wortelziekten van cultuurgewassen. Hierbij speelt concurrentie op het gebied van gemakkelijk 
beschikbaar voedsel waarschijnlijk een belangrijke rol. Daarnaast blijkt dat eitjes van nematoden 
door schimmels (in rijpe compost) worden aangetast en geëlimineerd. 
4.2 Composteringsproces 
De aangevoerde leghennen- en slachtkuikenmest is gecomposteerd in de composteringsinstallatie 
van VOF J.P. Kennes en Zn. De installatie bestaat uit een gesloten tunnel waar een aërobe 
compostering plaatsvindt. De installatie is voorzien van een geforceerde beluchting van onder 
naar bovengericht. De vloer is afwijkend van de gangbare tunnelvloeren geconstrueerd teneinde 
te bewerkstelligen dat er een homogene luchtverdeling plaatvindt, ongeacht de weerstand van 
het te composteren product. 
De besturing van het proces wordt uitgevoerd op de parameters temperatuur, luchtvolume, 
relatieve luchtvochtigheid en zuurstof. 
Het composteringsproces bestaat uit een aantal composteringstappen en een hygiëniseringsfase. 
Het gehele proces neemt zeven dagen in beslag inclusief het vullen en legen van de installatie. 
4.3 Gezondheid, milieu en veiligheid 
Ten behoeve van de invulling van het technisch dossier is in fase twee onderzoek verricht op het 
gebied van gezondheid, milieu en veiligheid. De resultaten hiervan zijn summier vermeld gezien 
het bedrijfseigen karaktervan de informatie. 
4.3.1 Microbiologische besmetting 
Het onderzoek bij het ID-DLO naar de microbiologische besmetting heeft zich bezig gehouden met 
status van bacteriën, schimmels, micrococcen en nematoden. De kiemgetallen zijn weergegeven in 
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log van het aantal bacteriën per gram rnest. De reductie van het totaal kiemgetal is in alle mest-
monsters relatief gering na compostering. Na 3 maanden opslag van de monsters was in enkele 
gevallen het totaal kiemgetal nog ca 1 log eenheid doorgedaald. 
De afdoding van coliforme bacteriën (o.a. Salmonella), schimmels, micrococcen en sulfiet 
reducerend Clostridia is goed tot bevredigend. 
4.3.2 Chemische verontreiniging 
RIKILT-DLO heeft de stabiliteit van enkele coccidiostatica en diergeneesmiddelen tijdens 
composteren en opslag van leghennen- en slachtkuikenmest onderzocht. Er is een bewuste keuze 
van de diergeneesmiddelen gemaakt om met name, als slecht afbreekbaar bekend staande 
wettelijk toegelaten middelen te testen. 
De resorptie van deze middelen door het dier is beperkt. Daardoor zal een groot percentage 
direct via de mest worden uitgescheiden. Een deel van de restanten van deze middelen in de mest 
zal door biologische processen worden afgebroken. 
In dit onderzoek zijn bekende hoeveelheden van middelen die door de sector veel worden 
toegepast toegevoegd aan batches leghennen-en slachtkuikenmest. 
Deze monsters zijn geanalyseerd en vervolgens onderworpen aan compostering en opslag. Zowel 
na composteren als na opslag werd de concentratie van de actieve componenten gemeten. 
In alle mestmonsters waren de componenten na compostering en eventuele opslag nog 
aantoonbaar. 
4.3.3 Overige verontreinigingen 
Van elke composteringsproef is een monster achtergehouden ter bepaling van aflatoxine in de 
pluimveemest. De monsters zijn onderzocht op het laboratorium van RIKILT-DLO. 
Tevens zijn van voornoemde monsters bepalingen uitgevoerd op het gehalte van de zware 
metalen koper, zink, cadmium en lood. De monsters zijn ook onderzocht op het laboratorium van 
RIKILT-DLO. 
Het gehalte aan aflatoxine Bi was voor en na compostering zeer laag. De concentratie aan zware 
metalen was in overeenstemming met wat normaliter in pluimveemest mag worden verwacht. 
4.4 Landbouwkundige validatie 
Ten behoeve van de invulling van het technisch dossier is in fase twee onderzoek verricht op het 
gebied van landbouwkundige validatie. De resultaten hiervan zijn summier vermeld gezien het 
bedrijfseigen karakter van de informatie. 
4.4.1 Samenstelling 
De samenstelling van pluimveemest is geanalyseerd door het Bedrijfslaboratorium voor grond- en 
gewasonderzoek (BLGG) te Oosterbeek. De monsters slachtkuikenmest en leghennenmest zijn 
onderzocht op verscheidene parameters zoals o.a. droge stof, ruw as, organische stof en 
nutriënten. De resultaten zijn door BLGG weergegeven in g/kg product. Om de resultaten 
onderling te kunnen vergelijken zijn de cijfers omgerekend in g/kg droge stof. 
De uitslagen van de analyse hebben vooralsnog gegevens laten zien die niet afwijken van wat in 
de praktijk bekend is omtrent de samenstelling van leghennen- en slachtkuikenmest. 
Rekeninghoudend met monster- en analysefouten verandert er na compostering niet zo veel met 
de concentratie van droge stof, organische stof en nutriënten. 
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4.2.2 Vrijkomen nutriënten 
Verse pluimveemest kan enorm gevarieerd van samenstelling zijn. Het composteren van mest in 
het algemeen leidt tot een minder variabel product. In dit deel van het validatie onderzoek, 
uitgevoerd door AB-DLO, wordt bepaald de mate waarin nutriënten onder verschillende 
omstandigheden vrijkomen uit gecomposteerde pluimveemest. Aangezien fosfaat, tenminste in 
verse mest, vrijwel direct beschikbaar is voor de plant wordt in dit onderzoek de mate van 
vrijkomen van N in de tijd gevolgd. De gecomposteerde pluimveemest werd in staat gesteld te 
ontbinden in drie verschillende grondsoorten en mate van vrijkomen van N werd in de tijd 
gevolgd. Incubatieproeven vonden plaats bij drie verschillende temperaturen om zo extrapolatie 
naar veldomstandigheden te laten plaatsvinden. 
Dit onderzoek bevestigt dat gecomposteerde pluimveemest veel meer er eerder stikstof levert dan 
verse pluimveemest. Tevens worden N-verliezen gereduceerd. 
4.2.3 Toepassingsmogelijkheden 
De mogelijkheden van toepassing van gecomposteerde pluimveemest zijn door AB-DLO 
onderzocht bij die gewassen waar een aanvullende mestgift het meest effect sorteert. De meest 
belovende toepassingsgebieden van dit materiaal zijn die gevallen waarbij het patroon van 
vrijkomen van minerale stikstof uit de toegediende compost zo goed mogelijk overeen komt met 
het behoeftepatroon van het gewas. In zulke gevallen worden ongewenste emissies naar het 
milieu voorkomen. 
Voor een aantal potentiële gewassen (aardbei, prei, spruitkool en ijsbergsla) is nagegaan of bij 
een aantal compostgiften deze overeenstemming bereikt kan worden. Er is o.a. gebruik gemaakt 
van de resultaten behaald in het onderzoek naar vrijkomen van nutriënten. 
Van genoemde gewassen is een aantal teeltvarianten met verschillende zaai- en planttijden 
doorgerekend. Uitgegaan is van een zandgrond in het gematigde gebied. 
Concluderend kan worden gesteld dat voor de gewassen aardbei, spruitkool en prei, afhankelijk 
van de zaai/planttijd aanwending van bepaalde hoeveelheden compost in overeenstemming kan 
zijn met het behoeftepatroon van het gewas. Daarbij zal opgelet moeten worden op uitspoelings-
gevaar in de winterperiode en aanvullend bemesten in het voorjaar. 
Voor het gewas ijsbergsla, een kortdurende teelt, lijkt het aanwenden van gecomposteerde 
pluimveemest minder geschikt, omdat er een zeer grote hoeveelheid nodig is, die bovendien een 
N levering geeft die niet overeenkomt met het behoefte patroon. 
4.2.4 Lange termijn effecten 
Door het AB-DLO zijn de ophoping, beschikbaarheid voor de plant en het percoleren naar het 
grondwater van zware metalen van gecomposteerde pluimveemest, bij een herhaalde jaarlijkse 
toediening, onderzocht. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van algemeen grond 
kwaliteitsmodel (SEKTRAS) dat is gekoppeld met het metaal transport model (STRASS). Voor drie 
verschillende klimaatzones (tropisch, middellandse zee en gematigd) zijn gewone grondsoorten 
geselecteerd. Voor elk van deze grondsoorten is het effect over 50 jaar berekend, met een 
jaarlijkse toediening van 5 ton gecomposteerde pluimveemest per ha, ervan uitgaand dat het 
gewas altijd maïs is. 
De berekeningen laten zien dat de gehalten van zink en koper en in mindere mate van cadmium 
na vijftig jaar nog steeds stijgen. Lood accumuleert niet significant. Deze constateringen gelden 
alleen voor gronden in gematigde en subtropische klimaten. In gronden onder tropische condities, 
met sterk percolerende omstandigheden, zal er nauwelijks sprake zijn van ophoping van zware 
metalen, omdat ze daar vrijwel meteen uitspoelen. 
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4.2.5 Secundaire effecten 
De in het verleden aangegeven nematicide werking van pluimveemest heeft aanleiding gegeven 
het ziektewerend vermogen van de grond bij toepassing van pluimveemest nader te onderzoeken. 
Het onderzoek heeft in de vorm van een literatuurstudie door AB-DLO plaatsgevonden. 
Onderdrukking van plantparasitaire nematoden lijkt goed mogelijk als het stikstofgehalte van de 
grond voldoende hoog is en de pH voldoende laag is. 
4.2.6 (Onkruid)zaden 
Het onderzoek bij AB-DLO heeft zich gericht op de aanwezigheid van (onkruid)zaden in gecompos-
teerde pluimveemest. Het uitgangsmateriaal bleek nog kiemkrachtige (onkruid)zaden te bevatten. 
Tevens zijn kleine nylon zakjes met zaden van 5 veel voorkomende onkruidsoorten aan het 
composteringsproces toegevoegd. In deze proef zijn de zaden onderzocht op hun kiemings-
percentage en er is een vitaliteitstest uitgevoerd, omdat onkruiden vaak in kiemrust verkeren. 
Het composteringsproces van VOF J.P. Kennes & Zn. is zodanig ingesteld dat een maximale 
afdoding kon worden gerealiseerd. 
De wijze waarop pluimveemest wordt gecomposteerd, heeft ertoe geleid dat er geen 
kiemkrachtige en vitale (onkruid)zaden in het eindproduct aanwezig zijn. 
5. BIJDRAGE AAN KETENKENNISINFRASTRUCTUUR 
5.1 Ontwikkeling van ketenkennis 
Het project 'QUALI-FERT' is uitgevoerd binnen de het stimuleringsprogramma van de Stichting 
AKK. Deze stichting heeft als doelstelling agro-industriële ketens te versterken door middel van 
ontwikkeling en verspreiding van ketenkennis. De uitvoering ervan vindt plaats in de vorm van 
pilotprojecten, waarin het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. 
In het project is ketenkennis ontwikkeld en geïmplementeerd op het gebied van: 
Ketenstrategie en organisatie: 
Kennisontwikkeling op het gebied van: beschrijving van productstromen, beschrijving processen 
(compostering), beheersing van productkwaliteit, ketenorganisatie. Optimaal gebruik van 
schakelinformatie en verwerking hiervan tot keteninformatie voor de optimalisatie van 
grondstofstromen en prestaties van de schakels. 
Ketenmanagement: 
Verbetering van productie van gecomposteerde organische meststoffen die voldoen aan de eisen 
voor export. Kennisontwikkeling: ketenzorg 
Kwaliteitszorg programma (overgedragen aan BMA) 
Ketenmarketing: 
Vaststellen markteisen en wensen Duitsland en Frankrijk ten aanzien van voornoemde ketenzorg, 
zodat met het mestproduct een onderscheidend vermogen wordt opgebouwd. 
Kennisontwikkeling: concurrentiekracht van de keten. 
Ketensamenwerking bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
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Agro-logistiek: 
Mogelijkheden inventariseren voor een logistiek concept van verschillende te vervoeren soorten 
stoffen, die voldoen en leiden tot verlagen van de logistieke kosten. Kennisontwikkeling: 
logistieke besturingssystemen. 
5.2 Verspreiding van ketenkennis 
De activiteiten rond de ketenverspreiding hebben zich geconcentreerd in een aantal (technische 
rapporten). Eén rapport heeft de status openbaar en is door een ieder opvraagbaar. De overige 
rapporten zijn vertrouwelijk tot zeer vertrouwelijk en worden alleen aan projectparticipanten 
verspreid. Door de PPS is pro-actief ingespeeld op de ketenkennisverspreiding door de PROVE-
database te vullen met alle (deel)rapporten. 
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Conclusies 
Het project 'QUALI-FERT' bevat een aantal aspecten, die het in de ogen van de participanten een 
aparte status geven: 
Het project is erin geslaagd de ingewikkelde wet- en regelgeving omtrent de export van pluimvee-
mest de doorgronden en heeft na veel tegenslagen uiteindelijk de basis weten te leggen voor het 
samenstellen van een technisch dossier ter verkrijging van de vermelding EG-meststof. 
Het internationale karakter via contacten met de Franse akkerbouwers en regelgevende instanties 
is voldoende gestalte gegeven. 
Het project heeft draagvlak bij de Nederlandse mestverwerkende organisaties verworven. 
Aanbevelingen 
Voor het verkrijgen van de vermelding EG-meststof moet het technisch dossier worden ingediend. 
Voor het verder op peil houden en actualiseren van het dossier is vervolgonderzoek noodzakelijk. 
Dit onderzoek dient zich te concentreren op de veiligheid ten aanzien van virussen en 
meldingsplichtige besmettelijke pluimveeziektes zoals vogelpest, vogelcholera en ziekte van New 
Castle. Verder is het aan te bevelen het gedrag van diergeneesmiddelen en veevoederaddititeven, 
waarvan uit de literatuur bekend is dat ze niet persistent zijn, na compostering te onderzoeken ter 
verificatie. 
Tenslotte is het nuttig ook de landbouwkundige validatie van grootschalige akkerbouwgewassen, 
die worden bemest met het gecomposteerde product, te onderzoeken. 
De resultaten van het onderzoek dienen verspreid te worden binnen de nationale en 
internationale mestverwerkende bedrijven en organisaties, daar de impact die daarvan uitgaat het 
product pluimveemest uit het afvalcircuit haalt en als bodembemestingsproduct neerzet. Als 
zodanig kan het onderzoek en het daaruit resulterend product een substantiële bijdrage leveren 
aan het oplossen van de (pluimvee)mestproblematiek. 
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BIJLAGE i: DEELNEMERS PROJECT QUALI-FERT 
Bedrijfsleven 
VOFJ.P. Kennes&Zn 
de heer C.J.M. Kermes 
de heer J. Naus 
Druisdijk i l 
5131 NP ALPHEN (NRD-BRABANT) 
tel: 013-5181327 
fax: 013-5182129 
Hendrix Voeders 
de heer W. Brunnekreef 
Veerstraat 38 
5831JN BOXMEER 
tel: 0485-589911 
fax: 0485-522090 
Adviesbureau Biotechnologie 
de heer J. van de Langerijt 
Hooghoutseweg 21 
5074 NA BIEZENMORTEL 
tel: 0411-642040 
fax: 0411-642825 
De heer K. Verschueren 
Oude Baan 36 
5244 JB ROSMALEN 
tel: 073-5230228 
fax: 073-5230707 
De heer mr. G.W. Kobus (uit dienst) 
W. van Beuningenlaan 3 
5261 NG VUGHT 
tel: 073-6840201 
fax: 073-6840328 
NEHEMC.G. 
de heer L. Lansweyer (uit dienst) 
Postbus 90105 
5200 MA 's- HERTOGENBOSCH 
Pluimveebedrijf Te Wierik 
de heer H. te Wierik 
de heer J. Besten 
Heeswijk 50 
8102 NB RAALTE 
tel: 0572-352531 
fax: 0572-354197 
Stichting Agro Keten Kennis 
de heer W. Maijers 
Postbus 15 
5240 AA ROSMALEN 
tel: 073-5219250 
fax: 073-5218260 
Kennisinstellingen 
RIKILT-DLO 
de heer J. Hoogland (uit dienst) 
de heer J. van der Roest 
de heer H. Keukens 
mevrouw J. van Dijk 
de heer A. Roos 
de heer H. van der Kamp 
de heer A. van Polanen 
de heer J. van Oostrom 
Postbus 230 
6700 AE WAGENINGEN 
tel: 0317-475400 
FAX: 0317-417717 
AB-DLO 
de heer R. Booij 
de heer N. Scheepens 
de heer J. Bril 
de heer A. Smit 
de heer A. Whitmore 
de heer H. Niers 
de heer E. Nijhuis 
de heer W. van der Zweerde 
Postbus 14 
6700 AA WAGENINGEN 
tel: 0317-475700 
fax: 0317-423110 
ID-DLO 
de heer N. Bolder 
Postbus 65 
8200 AB LELYSTAD 
tel: 0320-238238 
fax: 0320-238050 
Projectleiding 
RIKILT-DLO 
de heer G.W. Ziggers 
Postbus 230 
6700 AE WAGENINGEN 
tel: 0317-475400 
fax:0317-417717 
BIJLAGE 2: VERSCHENEN DEELRAPPORTEN 
In het kader van het project 'QUALI-FERT' zijn de volgende deelrapporten opgeleverd. Per rapport 
is de status aangegeven. De rapporten zijn alleen binnen het PPS verband op stuurgroep niveau 
uitgereikt en besproken, vanwege de zeer vertrouwelijke status. 
Alle rapporten vallen onder de code voor ketenkennisgebieden 1.1, tenzij anders aangegeven. 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteur: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Code: 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteur: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Code: 
Titel: 
Subtitel: 
Uitgebracht door: 
Auteur: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Code: 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteur: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Eindverslag ontwikkelingsfase van het AKK-project QUALI-FERT 
RIKILT-DLO (februari 1998) 
Ing. J. van der Roest 
Het rapport beschrijft de marktontwikkeling en de productanalyse van 
gecomposteerde pluimveemest. Daarnaast zijn verkenningen uitgevoerd en 
analyses gemaakt t.b.v. procesoptimalisatie en ketenbeheersing. Tenslotte 
zijn de overlevingskansen en detectietechnieken van pathogenen in 
pluimveemest geïnventariseerd. 
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Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
1.6 en 34 
Projectinformatiemap Quali-fert 
NEHEM Consulting Group (juni 1996) 
ir. L.G.A.M. Lansweyer 
Het rapport bevat de projectorganisatie en projectverantwoording voor de 
ontwikkelingsfase. 
11 
Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
1.7 
Eindrapportage fase 2 
Samenstelling technisch dossier gefermenteerde pluimveemest voor 
veiligheid en landbouwkundige validatie 
RIKILT-DLO (maart 1999) 
ing. J. van der Roest 
Het rapport behandelt de discussie rondom het probleem dat mest in het 
buitenland als afvalstof wordt aangemerkt. Het technisch dossier is een 
manier om een vermelding als EG-meststof te verkrijgen. Ter concretisering 
van het technisch dossier is onderzoek verricht naar de stuurbaarheid van 
het composteringsproces op het elimineren van pathogenen en (onkruid)-
zaden en naar de afbreekbaarheid van medicijnresiduen. Voorts is met 
betrekking tot de landbouwkundige validatie onderzoek gedaan naar de 
hoofd en secundaire effecten, alsmede naar de werkzaamheid van het 
product 
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Zeer vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
1.5,1.6 en 3.4 
Microbiologische analyse resultaten van onderzoek aan mestmonsters 
voor en na composteren, t.b.v. veiligheidsaspecten Quali-fert project 
ID-DLO 
ing. N.M. Bolder (januari 1999) 
Het onderzoek naar de microbiologische besmetting heeft zich bezig 
gehouden met de status van bacteriën, schimmels, micrococcen en 
nematoden. De kiemgetallen zijn weergegeven in log van het aantal 
bacteriën per gram mest. 
7 
Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteurs: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status 
De stabiliteit van enkele coccidiostatica en diergeneesmiddelen tijdens 
composteren en opslag van leghennen-en slachtkuikenmest 
RIKILT-DLO 
J. van Dijk en H.J. Keukens (februari 1999) 
Het rapport beschrijft het onderzoek naar afbreekbaarheid van 
coccidiostatica en diergeneesmiddelen tijdens composteren en opslag van 
pluimveemest. Er zijn bekende hoeveelheden van middelen die door de 
sector veel worden toegepast toegevoegd aan batches pluimveemest. De 
monsters zijn geanalyseerd en vervolgens onderworpen aan compostering 
en opslag. Zowel na composteren als na opslag is de concentratie actieve 
componenten gemeten. 
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Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteurs: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteur: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteurs: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Titel: 
Uitgebracht 
Auteurs: 
Beschrijving 
door: 
inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Aflatoxine Bi en zware metalen in pluimveemestmonsters 
RIKILT-DLO 
A. van Polanen, J.J. van Oostrom en H. van der Kamp (februari 1999) 
Het verslag beschrijft het onderzoek naar de aanwezigheid van aflatoxine 
Bi en de zware metalen koper, zink, cadmium en lood in 
pluimveemestmonsters. Daarnaast zijn de principes van de verrichte 
metingen omschreven. 
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Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Analyseverslag samenstelling slachtkuiken- en leghennenmest voor en na 
compostering en bij opslag 
Blgg, Oosterbeek (december 1998) 
K. Roelse 
Het verslag geeft in tabellen de parameters, zoals droge stof, ruw as, 
organische stof en nutriënten, weer zoals in de analyse gevonden. Voorts is 
de gebruikte analysemethode omschreven. 
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Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Determination of the mineralization of nitrogen from composted chicken 
manure 
AB-DLO (februari 1999) 
dr. A.P. Whitmore en ir. H. Niers 
Het rapport beschrijft het onderzoek naar de mate van vrijkomen van 
nutriënten uit gecomposteerde pluimveemest. Hiervoor zijn incubatie-
proeven uitgevoerd in drie verschillende grondsoorten en bij drie verschil-
lende temperaturen om zo extrapolatie naar veldomstandigheden te laten 
plaatsvinden. De resultaten van het incubatieonderzoek zijn gebruikt om te 
verifiëren dat een dynamisch simulatie model kon worden ingezet. 
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Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Toepassingsmogelijkheden van gecomposteerde pluimveemest 
AB-DLO (februari 1999) 
dr.ir. A.L. Smit en dr.ir. R. Booij 
Het rapport geeft een overzicht van de meest belovende toepassings-
gebieden van gecomposteerde pluimveemest. Voor een aantal potentiële 
gewassen(aardbei, prei. spuitkool en ijsbergsla) is nagegaan of bij een 
aantal com postgiften een overeenstemming bereikt kan worden tussen het 
patroon van vrijkomen van minerale stikstof uit de toegediende compost 
met het behoeftepatroon van het gewas. 
Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteur: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteurs: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteurs: 
Beschrijving inhoud: 
Pagina's: 
Status: 
Titel: 
Uitgebracht door: 
Auteur: 
Beschrijving inhoud: 
The accumulation, plant availability and leaching of heavy metals from . 
composted chicken manure. 
AB-DLO (februari 1999) 
drs. J. Bril 
Het rapport beschrijft de ophoping, beschikbaarheid voor de plant en het 
percoleren naar het grondwater van zware metalen van gecomposteerde 
pluimveemest bij een herhaalde jaarlijkse toediening. Voor de berekenin-
gen is gebruik gemaakt van een algemeen grond kwaliteitsmodel dat is 
gekoppeld met het metaal transport model. De simulatie omvatte voorts 
drie klimaatzones (tropisch, subtropisch en gematigd) en drie grond-
soorten. Voor elk van deze grondsoorten is het effect over 50 jaar 
berekend, met een bepaalde jaarlijkse toediening van gecomposteerde 
pluimveemest. 
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Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Secundaire effecten van gecomposteerd pluimveemest 
AB-DLO (februari 1999) 
E.H. Nijhuis en dr.ir. A.L. Smit 
In dit literatuuronderzoek zijn de veranderingen in het ziektewerend 
vermogen van de grond bij toepassing van (al dan niet gecomposteerde) 
pluimveemest beschreven. Achtereenvolgens zijn de positieve effecten van 
de mest met betrekking tot nematoden en schimmelaantastingen om-
schreven, vervolgens worden mogelijke positieve effecten van gecom-
posteerde pluimveemest in samenhang met ander methoden behandeld. 
10 
Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Kiemkrachtige zaden in gecomposteerde pluimveemest? 
AB-DLO (januari 1999) 
drs. W. van der Zweerde en dr.ir. P.C. Scheepens 
Dit rapport beschrijft het onderzoek dat is uitgevoerd naar de afwezigheid 
van (onkruid)zaden na compostering van pluimveemest. Hiervoor zijn 
zaden van vijf onkruidzaden en van tarwe in zakjes toegevoegd aan de 
mest en aan het composteringsproces onderworpen. 
7 
Vertrouwelijk, verspreiding alleen aan projectparticipanten 
Eindrapportage AKK-project QUALI-FERT 
RIKILT-DLO (maart 1999) 
ing. J. van der Roest 
Dit rapport beschrijft de algemene en inhoudelijke aspecten van het project 
en de ontwikkelde kennis welke bijdragen aan de versterking van de 
ketenkennisinfrastructuur. 
In het kader van de beschikbare ICES-gelden is voor de Nederlandse 
pluimveehouders en pluimveemestverwerkende bedrijven een project 
uitgevoerd, waarin is gewerkt aan de opwaardering van pluimveemest. De 
problematiek concentreert zich rond het feit het mestproduct door 
compostering uit het afvalcircuit te halen. De hoofddoelstelling van het 
project is het verhogen en bewerkstelligen van de continuïteit van een 
rendabele afzet van een hoogwaardig bodembemestingsproduct op basis 
van pluimveemest, met name voor de exportmarkten. 
Een discussie met de Franse homologatiecommissie heeft geleerd dat voor 
het verkrijgen van de status van bemestingsproduct een omvangrijk dossier 
moet worden ingediend. Dit zogenoemde technisch dossier ter verkrijging 
van de vermelding EG-meststof moet informatie bevatten over de gevolgen 
voor de gezondheid, milieu en veiligheid van het product, alsmede de 
landbouwkundige informatie en gegevens over de analysemethoden en 
resultaten. Ter concretisering van het technisch dossier is op voornoemde 
terreinen uitgebreid onderzoek verricht. 
De resultaten van het uitgevoerde onderzoek hebben geleid tot een 
verzameling vertrouwelijke rapporten, waaruit duidelijk is geworden dat 
aanvraag voor het verkrijgen van de vermelding EG-meststof een haalbare 
zaak is. Als aanbeveling is gewezen op het exploitabel maken van de 
gegevens en op deze manier de pluimveesector acht dit initiatief te krijgen. 
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